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本文以东岛碳素公司生产的浸渍煤沥青(Coal Tar Pitch, CTP)为原料，四氢萘
(Tetrahydronaphthalene, THN)为氢化剂，通过同步氢化/热缩聚反应，制备出 MP。
系统研究了 THN 用量对 MP 性质的影响，通过对反应温度、反应时间等工艺条
件的探索，制得了具有一定可纺性的 MP，并以此为原料，经过熔融纺丝等工艺
最终制备出沥青基碳纤维，并系统研究了碳纤维的结构与性能。 
研究结果表明，随着加氢量的增加，MP 的软化点(Softening Point, SP)降低，
H/C 变大，族组分分布更加均匀。中间相分子的部分稠环结构转变为脂环结构，
同时保持了 MP 芳香度较高的特点。这说明 THN 的加入，降低了反应体系中自
由基的浓度，抑制了过度缩聚，使热缩聚反应能比较平稳地进行。当 THN 小于
8%时，所制得MP为各向同性沥青与各向异性沥青分布不均匀的混合物，当THN
达到 32%时，产物 32H-MP 为均匀分布在各向同性基质中的中间相小球，但由
于其在高温下发生分相，造成不能连续纺丝。 
进一步的研究表明，32H-MP 在 430℃保温 1h 可以促使其已经形成的多核芳
烃平面大分子或聚集体，转变为中间相小球，并且继续生长、融并，形成连续中
间相。通过对工艺条件研究发现，在 410℃反应时，产物(MP-410℃)为 SP 适中，
H/C 达到最大值的连续中间相；420℃反应所得中间相(MP-420℃)缩聚程度增加，
分子量变大。MP-410℃和 MP-420℃的可纺性得到改善，其它 MP 样品纺丝温度
偏高或可纺性较差。 
本文还系统研究了以 MP-410℃和 MP-420℃为原料制备的沥青基碳纤维

















量高。并分析了碳纤维的结构和性能，与 MP 性质及其制备工艺之间的联系。 
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